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UN MOMENTO DECISIVO PARA
EL GOBIERNO ELECTRÓNICO
EL AVANCE DE LAS NUEVAS TECNOLOGíAS EN EUROPA Y SUS COMPARATIVAS CON
AMÉRICA LATINA
Andrés Saravia Mora/es
Editorial Amalio M. Fernández, Montevideo, 2006.
Siempre es motivo de satisfacción el saber que en Iberoamérica se publican
"obras sobre temas de Derecho, tecnologías y sociedad, la forma en que estas
pueden combinarse para mejorar la calidad de vida de las personas y cómo
estas se relacionan con los poderes públicos, fortaleciendo. tanto los mecanis-
mos de protección de derechos como el concepto mismo de democracia.
Más aún, es de particular interés el hecho de que el libro verse sobre gobier-
no electrónico, esto es, las nuevas formas de hacer del Estado para el cumpli-
miento de sus fines, ofreciendo un paralelo entre nuestra región y otras realida-
des sociales, políticas y culturales.
A pesar de todo lo anterior, en este caso el resultado es francamente deplo-
rable.
Quizás lo que mejor sintetiza a qué se enfrenta el lector, es el prólogo del
reconocido profesor Carlos Delpiazzo, quien salvo decirnos que conoce al autor

